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図一6．13　水平スライスおよび荷重条件によるスラスト変化図
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図一6．15　破壊面スケツチ
　　（a）　　EL，　280耽
　　　　凡　例
　　　　　　　1号模型
　　　一一一一2号模型
　破壊荷重＝．4．5　1号
　　　　　　　　2号設計荷重
　　（b）　　EL，　260m
　　　凡　例
　　　　　　1号模型
　　一“一一一2号模型
」魎重＝4．　9　1号
　　　　　　　　2号設計荷重
　ているが，実際は湛水後の地下水面はこnらの標高では，地表面より内に入ると考えられる
　こと
（2）実際にはカーテングラウト・排水孔等を設けるので・これより圧力を低下し得ると考えら
　れること等により，図一6．19の間隙水圧の50％を間隙水圧として解析を行つた。その結
　果各点の点安全率は図一6．20の如くなり，間隙水圧を考慮しない場合よりかなり低い値を
　示してk’り・最小点安全率および平均の点安全率は標高280mで夫々2・2および3．O，標
　高260mで2．1および2．7であつた。
これらの値は岩盛の安全率としては梢低い値であるが，これらの検討は2次元的に行つたもので
あり・ダムからの力のほとんどを2次元的に水平断面に作用させて行つているので，実際にはこ
れよりもかなり高い安全率を示すと考えられた。そこで次項で3次元的検討について述べるこ
とにする。
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接触面沿いの安全率分布
　　　　　　　　　　　　　　　凡　例
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　　　　　　　　　　　　　　　すべり線方向
　　　　　　　　　　　　4．5　点安全率
（・）EL・280m　　　　　　　　（b）EL，260m　　　図一6．17　点安全率およびすべり線図（SN－5－72）
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　　　　　　　　　　　　計算から予想されるすべり線
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　　　　　　図一6．18　実験と計算によるすべり線の比較
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